




IIRVATSKE(eakovec, Koprivnica, Kriievci, Kutina, TrakoSian, VaraZdin,
VaraZdinske Topllce)
UREDNIEKI ODBOR
Stjepan Hajduk (odgovornl urednik), Dragutin Feletar(urednili i grafidka oprema), Zeljko Tomidii, Branko Simek
MUZEJSKMESNIK izlazi povrerneno, a svake godine
izdavad je drugi muzej.
Rukopise ne honoriramo i ne vraiamo 
- 
oni se Salju na
adresu: Muzej grada Koprivnice, 43300 Koprivnica,
Trg Leandera Brozoviia I
NAKLADNIK OVOG BROJA






IJsluge.., OOIII{ Koprivnitl<u tisl<ara, 1978.
vei pripremljene dopisnice s adresom muzeja kojima mogu javiti
o nekom novom nalazu. Fotografirali su neke kuie, dvoriSta sa go-
spodarskim gradama, dijelove arhitekture, ambijent i krajolik. Po'
slije razgovora sa seljacima uputili su se na vrh brijega na kojem
se nalazi kasnogotidka crkvica Sv. Vuka, jednobrodna gractevina s
tornjem iznad ulaza. Snimljena je vanjska fasada s ukrasima, crk-
veno civori5te i pil ispred crkr,enog dvori5ta. U napu5tenoj kuii po'
kraj crkve prona5li smo lijep pednjak detvrtasta oblika s reljefnim
rr.krasom, jedini joS preostao od velike kuine peii. U zaseoku Se'
gari, na povratku, razgovarali su sa seljacima i raspitivali se o po-
IoLaju 
"Turskog groban, grobnog humka iz prethistorije. Seljaci supokazali gomiiu kamenja ispod koje bi se trebao nalaziti uniSteni
grobni humak. Saznali su podatke o io5 saduvanim predmetima
etnoloike graile. Zatin su posjetili dt,orac Klenovnik ranobaroknu
grarlevinu nekacl r,lasni5tvo obitelji DraSkovii. Fotografirali su pro-
delje graclevine, unutarnie dvoriSte, reljefnu plodu s grbom i ulazna
r,rata. Ocllazeii iz samog n'rjesta pogledali su i fotclgrafirali kip Sv.
h'ana Nepomuka na mostu preko potoka koji protide rnjestont.
Jtsip VIDOVIc, Muzei Mcdinturja Col<.ovec
IZLOZBA ARHEOLOSKIH NALAZA
KOD GORIEANA
U eakovcu u malom izloZbenom salonu Muzeja Medimurja odr-
Lana je izloLba sustavnog istraZivanja predhistorijskih humaka (tu-
irulusa) istraZenih l9T4. i 1975. godine.
Ovim istraZivanjem rukovodio je ArheoloSki muzej u Zagrebu
uz sudjelovanje Muzeja Medimurja iz eakovca zahvaljujuii finan-
cijskim sredstvima dodijeljenim od strane Republidkog savjeta za
znanstveni rad, te SIZ-a za kuituru opiine eakovec. Rukovodioci
iskapanja bili su dr Ksenija Vinski 
- 
Gasparini, rri5i suradnik Mu-
zeja u Zagrebu, te direktor Muzeja Medimurja, Zeljko Tomidii, ku-
stos arheologije. Prilikom iskapanja uz radnike sudjelovali su i stu-
denti Filozofskog fakulteta 
- 
Odsjek arheologije, koji su kasnije
takoder pomagali kod rekonstrukcije posuda koje su nadene u frag-
mentima. IzloLba je odrZana od 15. lipnja do tr5. srpnja 1977. go.
dine. Sama izloLba odrLana je uz pomoi radnog kolektiva 
"eateks<,a kritika se o njoj izrazlla vrlo povoljno.
Predhistorijski tumuli na podrudju Medimurja otkriveni su vei
mnogo ranije prilikom uobidajenih obilazaka terena od strane su-
radnika Arheolo5kog muzeja u Zagrebu, da bi se niihovom istraZi-
vanju pristupilo tek godine 1974. i 1975, kada je njihov broj vei
poprilidno smanjen, pogotovo na livadi za zajednitku ispa5u (gmaj-
na) 
- 
koja je poslije pretvorena u poljoprivredno dobro, a zemlja
sa >kapa. tumuia dozvoljena da se od nadleZnih organa odvozi za
zat,alanie dvoriSta novc' sagradenih kuia. Takoder tumuii na parce-
lama livada privatnika doZivjele su istu sudbinu zbog lak5eg obra"
clivanja takrrih parcela. Ipak u rano proljeie, kada je zemlja izora.
ner turrruli su lako uodeni zbog supstrukciie tla samih tumula, te se
odituju kao pravilni krugovi Zute boje, dok je oko njih zemlja crni-
ca. O-,'im nadinom promatranja lako ih je izbrojiti. Na povriini na-
laze se fr;rgmenti keramike, te bi njihovo daljnje istraZivanje bilo
oteZano iako ne i beskorisno. No, vei i raniie istraZeni tumuli (de-
tiri ttrrnula) pokazuju izraziti karakter pljadkanja u ranije cloba(neito kasnije poslije salnog ukopa), dok je artefakt bronce bilo
vrlo traien, a vjerojatno u ovim nizinskim krajevima te5ko nabav.
1jiv. Ipak ostali su tragovi fragmenata bronce, te sitni predmeti
Jioji nisu zaokupljali paZnju pljadka5a u tri tumula, te u detvrtotrl
kompletni predmeti od Leljeza (sjekira, noiii, te Leljezni pektoral)
r'ierojatno mctala koji jo5 u to vrijeme ne zaokuplja paZnju, a u
svom je podetnom razdoblju. Ovi tumuli pripadaju skupini tumula
A4artijanec, u srednjoj Podravini, te skupinama Statzendorf 
- 
Ge-
rneinlebarn u Donjoj Austriji, pobliZe (tumuli Klein, Glein, Wies i
Wildon). Prema dataciji dr. Ksenije Ksenije Vinski 
- 
Gasparini,
ovi prcdmeti datiraju se u razdoblje od 7. st. p. n. e. do 4. st. p. n. e.
Lo jest do pojave Lateina na ovom podrudju.
Prilikom redovnog obilaska podrudja, od osoblja Muzeja Medi
ururja u eakorucu, ustanovljeno je uz niz predhistorijskih naselja i
nekoliko naselja novih, sa etnikumom pokapanja u tumulima, a ova
se uglavnom proteZu uz rijeke (Muru i Dravu), ili pak joS de5ie uz
pritoke spomenutih rijeka, male potoke vrlo pogodne za nastambe,
kao Sto je to i sludaj kod Goridana, gdje se predhistorijsko naselje
nalazi u neposrednoj blizini potoka Bereka. Predmeti sa ove izloibe
rrraiaju se u Zagreb na daljnju naudnu obradu, te se uskoro ode-
kuje njihovo detaljno objavljivanje, kao i detaljnije istraZivanje
tumuia u Goridanu i ostalim mjestima na podrudju Medimurja, dabi se dobila sveukupna slika etnika nastanjenog u ovom kraju u
kasnom Halstta,tu i ranom Lateinu.
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